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by 
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supervisor : Professor Dr . Mohd . Mahyuddin Dahan 
Faculty : Veterinary Medicine and Animal Science 
Rice straw is seldom used as goat f eed despite 
reports o f  h igher intake and digestibi l i ty o f  poor 
qual ity roughage by this species . Studies were conducted 
to evaluate loca l rice straw , def ine its l imitation and 
investigate means to improve its ut il izat ion by goats . 
Compositional and degradabi l ity studies showed that 
untreated rice straw is def icient in N and severa l 
mineral s  and is poorly degraded . Ca lcium hydroxide and 
sodium hydroxide treatment increased degradabi l ity but 
the treated mater ial was less acceptable to goats 
compared to rice straw treated with urea or ammonium 
hydroxide which has relative ly lower degradabi l ity . 
Treatment with nitric acid removed a l l  the hemice l lu lose 
and was total ly unacceptable to goats . 
The ad libitum intake and in vivo digestibi l ity o f  
urea-treated straw was higher than that of urea 
�U��lemented straw 
and untreated straw .  studies with 
y.y. 
f istulated goats indicated a sustained h igh leve l of 
ammonia and volatile fatty acids in the rumen f luid of 
goats fed with urea-treated rice straw . There was no 
s igni f icant difference in their rates of passage . I t  was 
concluded that the higher intake of urea-treated straw 
was due to improved rumen function and not due to h igher 
rates of passage . 
Radioisotope di lution studies showed that endogenous 
P secretion into the digestive tract of goats fed urea­
treated r ice straw was high . As a result goats fed urea­
treated straw require more P ( 7 6  mglkg Wi d )  than goats 
fed untreated or urea supplemented straw (28 and 3 0  mglkg 
Wid , respect ive ly ) . Clearly when an improved diet such as 
urea-treated straw is fed to animals their requirement 
for mineral is cons iderably increased . 
M ineral supplementation of goats fed urea-treated 
r ice straw increased feed intake , growth rate and Ca and 
P retention . Further supplementation with urea gave no 
additiona l response but growth rate was increased with 
soya bean mea l supplement . This shows that the supply of 
rumen ammonia to microbes has been met in goats fed urea­
treated r ice straw . Calcium retention was not improved 
with either urea or soya bean meal supplement . Phosphorus 
retention was increased with soya bean meal suppl ement 
due to the high concentration of phosphorus in this feed . 
xxi 
I t  was concluded from these studies that a l  though 
urea treatment increased the n itrogen content , organic 
matter intake and digestibi l ity of r ice straw by goats , 
further improvement in anima l growth can be obta ined by 
provid ing adequate minerals and protein . 
xxi i  
Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti 
Pertanian Malays ia sebagai memenuhi keperluan untuk 
izazah Doktor Falsafah . 
PENlLAIAN JERAMI PADI YANG TIDAK DlRAWAT DAN YANG DlRAWAT 
DENGAN UREA UNTUK PENGUNAAN YANG LEBIH CEKAP OLEH KAMBING 
oleh 
ANDREW ALEK TUEN 
october 1 9 9 1  
Penyel ia: Professor Dr . Mohd . Mahyuddin Dahan 
Fakulti: Kedoktoran veterinar dan sains Peternakan 
Jerami padi j arang digunakan sebaga i makanan kambing 
walaupun ada laporan yang mengatakan kambing boleh 
memakan dan mencernakan bahan bergentian bermutu rendah 
dengan lebih sempurna . Kaj ian telah dibuat untuk 
menentukan had pemakanan j erami padi tempatan dan 
menyel idik kaedah untuk memperba iki kegunaan j erami o leh 
kambing . 
Kaj ian komposisi dan kebolehurai ( degradabil ity ) 
menunj ukkan bahawa j erami padi yang tidak d irawat 
kekurangan nitrogen dan zat gal ian serta sukar d iura i . 
Prarawatan dengan ka lsium dan natrium h idroks ida 
meningkatkan kebolehurai j erami padi , tetapi j erami yang 
dirawat itu kurang digemari oleh kambing berbanding 
dengan j erami yang dirawat dengan urea atau ammon ium 
h idroks ida wa laupun nilai kebolehurai nya agak rendah . 
Prarawatan dengan asid nitrik telah menghi langkan kesemua 
hemiselulos dari j erami dan j erami yang dirawat itu t idak 
d igemari o leh kambing . 
xxi i i  
Pengambi lan makanan ad l ibitum dan pencernaan in vivo 
j erami yang dirawat dengan urea adalah lebih tinggi 
berbanding dengan j erami yang ditambah dengan urea atau 
j erami yang tidak dirawat . Kaj ian dengan kambing 
berfistula rumen menunj ukkan paras ammonia dan asid lemak 
meruap yang berkeka lan tinggi dalam ceca ir rumen kambing 
yang memakan j erami rawatan urea . Perbez aan kadar 
pemindahan makanan pepe j a l  antara kumpulan perlakuan 
tidak nyata . Dengan ini boleh dis impulkan bahawa 
peningkatan pengambi lan makanan oleh kambing yang diberi 
j eram i  rawatan urea ada lah kerana fungsi rumen yang lebih 
baik dan bukan kerana kadar pemindahan makanan yang lebih 
cepat . 
pencairan 
ke sa luran 
Kaj ian 
fosforus 
j erami rawatan urea 
radioakti f  menunj ukkan rembesan 
pencernaan kambing yang memakan 
ada lah lebih tinggi . Akibatnya 
kambing yang memakan j erami rawatan urea memerlukan lebih 
banyak P ( 7 6  mg/h/kg )  berbanding dengan kambing yang 
memakan j erami yang tidak dirawat dan j erami yang 
d itambah dengan urea ( 2 8  dan 3 4  mg/h/kg mas ing-masing ) . 
Ada lah j e las bila makanan yang telah ditingkatkan 
mutunya , seperti j erami yang dirawat dengan urea , d iberi 
kepada ternakan, keperluan zat gal iannya akan bertambah . 
Suplementasi zat gal ian kepada kambing yang memakan 
j erami yang d irawat dengan urea meningkatkan pengambi lan 
makanan , kadar tumbesaran dan penyimpanan Ca dan P .  
Sup l ementasi lanj utan dengan urea tidak membawa apa-apa 
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